


















































































































Pseudo-nitzschia spp. 100 420266 122788
Chaetoceros sp. 92,59 25460 6175
Chaetoceros decipiens  Cleve 88,89 15960 3502
Chaetoceros affinis  Laud. 81,48 16340 2948
Chaetoceros curvisetus Cleve 74,07 11780 1843
Chaetoceros atlanticus  Cleve 70,37 3400 878
Chaetoceros peruvianus Brightw. 70,37 2650 558
Chaetoceros brevis  Schutt 55,56 33060 4781
Chaetoceros vixvisibilis Schiller 37,04 26600 2184
Chaetoceros lorenzianus  Grun. 29,63 4550 308
Chaetoceros compressus  Laud. 25,93 43320 3870
Chaetoceros lauderi Ralfs 25,93 6820 800
Chaetoceros diversus  Cleve 18,52 2270 250
Chaetoceros convolutus  Castr. 3,70 190 7
Chaetoceros costatus  Pav. 3,70 2850 106
Chaetoceros dadayi  Pav. 3,70 40 1
Chaetoceros danicus  Cleve 3,70 1510 56
5µm
5µm
